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Penelitian ini  bertujuan  untuk  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik  peran 
struktur  organisasi  komite  sekolah  di  SMP  Negeri  1  Polokarto   Kabupaten 
Sukoharjo. (2) Mendeskripsikan karakteristik lembaga kerja kepala sekolah dengan 
warga  sekolah  di  SMP  Negeri  1  Polokarto  Kabupaten  Sukoharjo.  (3) 
Mendeskripsikan  karakteristik nilai-nilai kerja komite sekolah di SMP Negeri  1 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo, jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian 
digunakan metode dokumenter (sebagai metode pokok), metode observasi, metode 
wawancara  (interview).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan 
teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan 
(3) penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil  penelitian  adalah  (1)  Karakteristik  peran  stuktur  organisasi  komite 
sekolah di SMP Negeri 1 Polokarto kabupaten Sukoharjo berupa peran organisasi 
komite  sekolah  sebagai  mitra  kerja  kepala  sekolah  dalam  merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi  kegiatan sekolah, dalam hal perencanaan pendidikan 
komite  sekolah berperan memberikan sumbang saran dalam penyusunan program 
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Komite Sekolah 
mempunyai  peran  menyampaikan  atau  memberi  suatu  bantuan  pemikiran  atau 
semacamnya dalam rangka penyusun RKS dan RAPBS. (2) Jaringan kerja lembaga 
kepala sekolah dengan guru khususnya dalam hal penyusunan rencana pelaksanan 
pembelajaran  dilakukan  dalam  bentuk  supervisi  klinis,  dan  pembinaan  dalam 
pengembangan  kurikulum.  Hubugan  kerjasama  kepala  sekolah  dengan  warga 
sekolah  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  melalui  komunikasi  yang  terbuka  dan 
harmonis,  dalam  suasana  formal  mauplun  informal,  baik  pada  saat  jam  dinas 
maupun di luar jam dinas. (3) Nilai kerja komite sekolah dalam perencanaan berupa 
sumbang saran dalam penyusunan RKS dan RAPBS. Nilai kerja dalam pengajuan 
dana  pembangunan  fisik  berupa  sumbang  saran  dan  dukungan  terhadap 
pembangunan  fisik.  Nilai  kerja  dalam evaluasi  belajar  diwujudkan dalam bentuk 
dukungan  doa  bersama.  Nilai  kerja  dalam  peningkatan  sarana  dan  prasarana 
diwujudkan dalam bentuk dukungan kepada sekolah.Nilai kerja dalam pertanggung 
jawaban keuangan, khususnya dana yang tidak tercantum dalam RAPBS, adalah ikut 
mempertanggung  jawabkan  kebijakan  penggunaan  dana.Nilai  kerja  dalam 
pertanggung jawaban keuangan yang tercantum secara rinci dalam RAPBS, komite 
sekolah mengetahui setiap pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah
Kata kunci: struktur organisasi, nilai-nilai kerja dan komite sekolah
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ABSTRACT
Agus Suyadi, NIM.: Q.100070320, Performance of the School Committe on Free 
Education  Program  on  Junior  High  School  1  Polokarto  Sukoharjo.  Thesis. 
Educational  Management.  Graduate  School. Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2010.Se
rtifikasi Guru, Kompensasi dan rakarta Tahun 2010
This  study  aims  to  (1)  Describe  the  characteristics  of  the  role  of  the 
organizational structure of the school committe on Junior High School 1 Polokarto 
Sukoharjo district. (2) Describe the characteristics of institutions working with other 
school principals on Junior High School 1 Polokarto Sukoharjo district. (3) Describe 
the characteristics of the work values of school committes on Junior High School 1 
Polokarto Sukoharjo district.
Research  carried  out  on  Junior  High  School  1  Polokarto  Sukoharjo,  the 
research is a qualitative study. To obtain the data used in the study of documentary 
methods  (as  the  principal  method),  observational  methods,  interview  methods 
(interview). The data analysis technique in this research using descriptive techniques 
with three procedures, namely: (1) data reduction, (2) presentation of data, and (3) 
conclusion verification.
The results are (1) Characteristics of organizational structure the role of school 
committes  on  Junior  High School  1  Polokarto  Sukoharjo  district  in  the  form of 
organizational  role  of  the  school  committe  as  the  principal  partners  in  planning, 
implementing, evaluating school activities, in terms of educational planning role of 
the school committe to give false advice in the preparation Program and Budget Plan 
for Schools (School Budget) School Committe has submitted a role or to provide an 
aid or similar ideas in the context of compiler RKS and budgets. (2) The network is 
working with the school's head teacher institute especially in terms of planning the 
conduct  of learning is  done in  the form of  clinical  supervision,  and guidance in 
curriculum  development.  Hubugan  cooperation  with  other  school  principals 
conducted by the school principal through an open and harmonious communication, 
in  a  formal  atmosphere  mauplun  informal,  both during  and outside  office  hours 
office  hours.  (3)  The  school  committe  in  the  planning  work  in  the  form  of 
brainstorming in the preparation of RKS and budgets. Value of construction work in 
the  physical  form  of  filing  false  financial  advice  and  support  for  physical 
development. Value of work in learning evaluation is realized in the form of prayer 
support. Value of work in improving facilities and infrastructure is realized in the 
form of support to sekolah.Nilai working in the financial responsibility, especially 
funds  that  are  not  listed  in  the  budgets,  is  to  participate  dana.Nilai  use  policies 
account  for its  work in the financial  responsibility  set  forth in  detail  in  budgets, 
school committe aware of any expenditures made by school
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